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Viórnes 7 de Mzo de 189». Torto I .—Pág. 345 
Se dec l a r a t e x t o o f i c i a l y a u t é n t i c o e l de l a s 
disposiciones oficiales , c u a l q u i e r a que sea s u 
o r i g e n , pub l i cadas en l a G a c e t a de M a n i l a , p o r 
t an to s e r á n o b l i g a t o r i a s en su c u m p l i m i e n t o 
( S u p e r i o r B e e r e t o de 2& de f e b r e r o de 1 8 6 1 ) , 
S e r á n suscr i to res forzosas á l a Gatet* t©d«s 
los pueblos de l A r c h i p i é l a g o e r ig idas c i r i l m e n t e 
pagando su i m p o r t e los que puedan , y supl ieado 
p o r los d e m á s los fondos de las respec t ivas 
p r o v i n c i a s . 
{ E e a l ó r d e n e 26 de Se t i embre de 1 S 6 1 ) . 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Keg-ociado 2.» 
laáice de las Reales órdenes relativas al roo-
ciento de personal de Gobernación, recibidas 
Br el vapor-correo «España», á las cuales se 
i puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
SDador Generfel con ftclia 4 del corriente, y 
j publican á continuación en cumplimiento de 
dispuesto en el Real Decreto de 5 de Oc-
h * de 1888. 
Real órden núm. 51 de 2 de Enero último, 
¡clarando cesante á D. Juan Antonio Ccsmacho, 
Ade Negociado de 2.* clase. Secretario del Go-
í.Ut'ianio Civil de Aibaj . 
Otra núm. 52 de la misma íecha^ nombrando 
ira la plaza de Jef^ de Negociado de 2.a clase 
jecretario de dicho Gobierno de Albaj, k D. A n -
IBazcarao, Coman ante de Infantería, 
ptra núm. 53 la misma fecha^ nombrando 
U la pisza de Ofioisi 2.° del Gobierno Civil 
le llocos Norte, h D. Alfonso P. rez de Castro, 
'dees Oficial 3.° Interventor d é l a Administra-
ID de Hacienda de Cavite. 
JOtra núm. 54 d » la misma fecba, nombrando 
• • h la plaza de Oficial 2.° del Gobierno Civi l 
Í Laguna, á D, Antonio Motos^  Oficial 2.° 
pte. 
Otra núm. 50 de la misma fecha, declarando 
íaníe á D. Adolfo Hermids, Oficial 4.°, Se-
-P«frtario del Gobierno P. M . de Loiio. 
Otra núm. 49 de la misma fecha, nombrando 
¥ la pl.za de Ofici' i 4.°, Secretario del ex-
n. <^lo Gobierno de Iloiio, a D. José Trapiello 
5 Menend.z, Oficial 4.° cesante, 
^ n i i a , 6 de Marzo de 1890.- P. A , Luis 
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' 108 de las Reales órdenes relativas al mo-
,.^ nto de personal de Gracia y Justicia, re-
a^s por el vspor-correo «Kspaña», á las cuaUs 
d puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
?ílDera! c,,n fecllii 4 actual^ y se 
^ caQ a contionacion en cumplimiento de lo 
f V Í o S 611 ^ Real Decreto de 5 de Octubre 
r'Nr! d^eD riúm- 37 dft 8 de Eriero último. 
^ . 0 á D. Fau tino Martínez López, para 
^gistro de la propiedad de Antique. 
|f ri^ m' 57 de i l de dicho mes_, nombrando 
r- Arrt . romot, , i , í ' fiscal de Isla de Negros, á 
k r¿l0n^ M.a Ortiz y Olmedo, aprobado con 
8. 6 de Marzo & 1 8 9 0 . - P . A . , Luis 
ce. 
ENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Haamoi:i Taverner, se servirá presentarse 
Agencia en el Negociado de Personal 
de esta Intendencia genera eara un asunto que 
le interesa. 
Lo que se anuncia en h «Gaceta» para co-
nocimiento del interesado. 
Manila, 6 de Marzo de 1890.—?. O., Luis 
la Puente. 
] P a i ? t e m i i i t a x ' 
GOBIERNO I ^ I L T A R . 
Sermcio de la Plaza para el dia 7 de Marzo de 1890. 
Parada y vigilancia, A'Lilleíía y núm. 73.—Jefe 
ds dia, el Sr. Comandante del núm. 70, D. Adalberto 
de Hevia.—Imaginaria, otro de Artilleria D. José Diaz. 
—H( spital y provisiones, núm. 69, tercer Capitán.—Re-
conocimiento de zí*catey vigilando montada, Artillería. 
—Paseo de enfermos, Artiiiería.—Música en la Luneta, 
núm. 73. 
le-n de S. %. el General Gobernador Mili tar .— 
José Grarcía. T. C. Sargento ma^o' 
S s 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . v . Y , S. L . C I U D A D D E M A N I L A 
El Sábado próximo 8 del actual á las diez de su 
mañana, se venderá en púb'ica subasta en esta Se-
cretaría un macho cabrio declarado de comiso. 
Lo que de orden d 1 Sr. Corregidor, se anuncia en 
la «Gaceta oficial» para conocimiento del púbUco. 
Manila, 6 de Marzo de 1890.—Bfrnardino Marzano, 
El que se considere con derecho á una cabra co-
gida suelta en la vía pública, que se halla deposi-
tada en el Tribunal de Sampaloc, se presentará 
á reclama) a en esla Secretaría dando préviamente 
señas de eilas dentro del término ae 6 dias, con-
tados desde esta fecha, en la inteligencia que de 
no hacerlo así caerá en comiso y se venderá en 
pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la «Gaceta oficial», para que llegue á conoci-
miento del interev=!ado. 
Manila, 3 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
RENTAS Y PROPIEDADES. 
En el dia 13 de: corriente, se celebrará en esta Ad-
ministración Central, concierto público para la adqui-
sición de 100.000 ejemplares de hojas declaratorias 
para los propietarios de prédios rústicos, con suje-
ción al pliego de condiciones aprobado por a Inten-
dencia general de Hacienda, en decreto de 18 de Enero 
últ imo, y que estará de manifiesto en el negociado 
respectivo, bajo el tipo de 440 pesos 53 céntimos en 
progresión descendente, con arreglo al decreto de la 
misma Intendencia de 28 del mes próximo pasado 
Lo que se anuncia para que llegue al. conocimiento 
de los que deseen interesarse en este servicio. 
Manila, 1 . ' de Marzo de 1890.— Luis Sagúes 1 
ESTACION CENTRAL DE COMUNICACIONES. 
Por el vapor-com o «Gravinav, que, en viaje impar, 
saldrá de este puerto para la línea del Sur del Ar-
chipiélago, el Sábado 8 del actual á las cinco de la 
tarde, esta Central remitirá ó las tres de la misma la 
correspondenci' que hubiere para Culion, Cuyo, Puerlo 
Princesa, Balabac, Cagajón de Jol¿, Joló, Isabela de 
Basilan, Zamboanga y Cottabato. 
Manila, 5 de Marzo de 1890.—El Jefe de servicio, 
V. Crespo. 
Por los vapores-correos, «Butuan», «Venus» y «Ura-
nus», que saldrán el 8 del actual á las cinco de I B 
tarde, el primero para la línea del S. E. de este A r -
chipiélago y los dos últimos pata las del Norte y 
Sur de Luzon; esta Central remitir», á las 3 de la 
misma, la correspondencia que hubit ra para Romblon, 
Capiz, I loilo, Antique, Isla de Negros, Concepción, 
D»pitan, Dumaguete, Misamis, Cebú y Bohol; Zam-
bales, Pangasinan, B o n k K - , Lepante, Tiagan, T r i n i -
dad, Union, Abra, ambos Hocos, Islas Batanes y Caga-
y a n ; Batangas, Mindoro, Laguimanoc, Burlas, Mas-
bate, Camarines Sur y Albay. 
Manila, 6 de Marzo de 1890.=-E1 Jefe de servicio, 
Cárlos García. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo de Candong. 
Don Huberto Guirnaldo solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo que radica en el sitio «Gues-set» 
cmsnifl límites f?an- al Nnrtu te.rrenos de Jorfi-e Gonzalo, 
Clemente Abaya, D. Proceso Abaya, Nemesio Yalvin, 
Pedro Abaya y el Presbítero D. Antero Abaya, al Este 
el de D.Benito Ronquillo, al vnr el del Presbítero Don. 
Antero baya y los de Juan Galace, Severo Nanng-a-
yaní y Plácido Liquete, y al Oeste el mÍMno solicitante, 
ignorándose su extensión aproximada por no consig-
narse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.8 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 5 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Distrito de Lepante. Pueblo de Gayan. 
Don Francisco Fernandez Tegerina solicita la adqui-
sición de un terreno baldío que radica en el pueblo 
espresado, cuyos límites son: al Korte con el camino 
Real que conduce á Bontoc, al Este el mismo camino 
Real y el del vecinal que conduce á la Ranchería de 
Cambaguio, al Sur el mismo camino vecinal y al Oeste 
los montes Tegria y Agarangan, comprendiendo una 
extensión aproximada de 20 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 5 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Don Florentino Buenafé solicita la adquisición de un 
terreno baldío que radica en el pueblo espres do, cuyos 
límites son: al Norte el camino para Cambaguio y terrenos 
de Pedro Godiano, al Este los de Francisco Fernandez 
y María Lizardo, al Sur monte Sagang y sementeras de 
varios Igorrotes y al Oeste el monte denominado Ca-
mansoso y sementeras de los expresados Igorrotes, com-
prendiendo una extensión aproximada de 30 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próx mo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 5 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Distrito de Romblon. Pueblo Odiogan. 
Don Emilio Fírmalo en representación de D. Juan 
Nogueras y Romero solicita la adquisición de un terreno 
baldío que radica en el sitio «G^vanan», cuyos límites 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste terrenos del Estado, com-
prendiendo una extensión aproximada de 20 quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del ano próximo pasado 
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se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manilo, 5 de Marzo de 1890.—El Inipector g-eneral, 
Salrador Cerón. 
D >n Hng-o Fírmalo solicita la adquisición de un 
terreno baldío que radica en el sitio «Patos>; cu j o s 
límites son: a! Norte, Este, Sur y Oeste terrenos del 
Estado, comprendiendo una extensión aproximada de 
tres quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reg-lamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 5 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Doña Concepción Failesgon solicita la adquisición 
de un terreno baldío que radica en el sitio «Cayong», 
cuyos límites son: al N -rte, Este, Sur y Oeste terre-
nos del Estado, comprendiendo una extensión aproxi-
madn en tres quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.* del Reglamento 
para ventas de 26 de Rnero del año próximo pasado, 
se anuncia al público pá ra los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Man' a, 5 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
S .lvador Cerón. 
Don Eug-enio Festín solicita la adquisición de un 
terreno baldío rea.eug-o que radica en el sitio 'Se.gcop» 
cuyos límites son: al Norte, Este y Sur terrenos del 
Estado y al Oeste con los de Mariano Roma, compren-
diendo una extensión aproximada de diez quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.9 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 5 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
SOCIEDAD DÍ'FTANZA.S MUTUAS 
D E EMPLEADOS. 
Balance mensual del estado de Caja de la nueva Só-
ciedad, correspondiente al mes de Febrero actual. 
Activo. 
Caja. . . . . 
Mobiliario. . 
Varios Só^ios deudores. 
Pasivo. 
Capital. . . 
os SScios acreedores. 
$ 6643 
» 250 
» 28 
$ 6923 347i8 
997T8 
70 
65 
$ 250 70 
o * / [O 
$_6923 347i8 
Manila, tS de Febrero de 1890.—El Secretario, T í 
varo Melendez.—V.0 B.0—El Director, Arizcun. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS 
E l d i a 26 de Marzo p r ó x i m o v e n i d e r o á las diez de s u m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á an t e l a J u n t a de Reales A.lmoneds8 de esta C a p i t a l , 
Ejue se c o n s t i t u i r á en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edi f ic ie l l a m a d o 
a n t i g u a A d u a n a , y l a suba l t e rna d é l a s p rov inc ia s de [ l o d o y A n t i -
que , e l serv ic io de a r r i e n d o por u n t r i e n i o de los f u m a d e r o s de a n -
flon de d ichas p r o v i n c i a s , bajo el t i p o ea p r o g r ' s i en ascendente de 
9i,605 pesos. 50 c é n t . y c o n es t r cta s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i -
c i o n i s que se i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n 
L a h o r a p a r a l a subas ta de que se t r a t a , s^ r e g i r á po r la 
que m a r q u e e l r e lo j que existe e n el S a l ó n de a c t i - n ú b l i e o s . 
M a n i l a . ¿5 de F e b r é r o de 189! \—Abraham G a r c í a G a r c í a * 
ADMINÍSTKAGION CENTRAL DE IMPUEÍSTOS, RENTAS, Y PROPIEDADKS 
DE FILIPINAS 
Pl iego de cond ic iones genera les j u r í d i c n a d m i n i s t r a t i v a s que 
fo rma esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para sacar subas ta s i -
m u l t á n ! a an te la J u n t a de Reales A l m nedas de esta C a p i -
t a l y l a s u b a l t e r n a de I l o i l o y A n t i q u e , el a r r i ndo de los f u m a -
deros de a n f i ó n en las p r o v i n c i a s de refer- nc i a , redactado con 
a r r e g l o á Jas disposicioues v i g e n t e s para l a c o n t r a t a c i ó n de 
se rv ic ios p ú b l i c o s 
• Obligaciones de l a Hacienda . 
1.* L a H a c i e n d a a r n e n d a en p ú b l i c a a lmoneda el p r i v i l e g i o 
e x c l u s i v o de i n t r o d u c i r , benef ic iar y vender el op io que pue ' ia 
necesi tarse d e n t r o de los es tablec imientos de s t i nados ó que se 
d e s t i n e n p a r a fumaderos de esta d r o g a . 
9." L a d u r a c i ó n de la. c o n t r a t a s e r á de t res a ñ o s , que e m -
p e z a r á n á con ta rse desde e l d i a en que se notif ique, al con-
t r a t i s t a l a a p r o b a c i ó n p o r e l E x c m o . S e ñ o r I n t e n d e n t e gene-
r a l de H a c i e n d a , de l a e sc r i tu ra de o b l i g a c i ó n y flan7a que 
d i c h o c o n t r a t i s t a debe o t o r g a r , s i e m p r e que l a a n t e n o r c o n t r a t a 
h u b i e r e t e r m i n a d o . 8 i á l a n o t i f i c a c i ó n ' te l r e fe r í >o decreto, la 
c o n t r a t a no h u b i e r a t e r m i n a d o , l a p o s e s i ó n del nu*'vo con t ra -
t i s t a s e r á forzosamente desde e l d i a s i g u i e n t e a l de l fVneci 
m i e n t o de l a a n t e r i o r . 
3 * S e r v i r á de t ipo para a b r i r pos tu r a , e n c a n t i d a d ascen-
dente , l a de 94.606 pesos ñO c é n t i m o s . 
4 * E l Resgua rdo g e n e r a l de H a c i e n d a p r e s t a r á á l o s c o m í 
sionados que e l c o n t r a t i s t a t e n g a , los aux i l ios que r e c l a m e n 
para l a p e r s e c u c i ó n de l c o n t r a b a n d o de l expresado a r t í c u l o . 
5. ' E n e l caso de d i sponer S. M . l a s u p r e s i ó n de esta Ren ta 
se raserva l a H a c i e n d a e l derecho de r s c i n d i r el a r r i end t i 
p r é v i o aviso a l c o n t r a t i s t a c o n med io a ñ i ' de a n t i c i p a c i ó n 
Obligaciones del Con t ra t i s t a . 
6. a I n t r o d u c i r en l a . T e s o r e r í a C e n t r a l ó en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de H a c i e n d a p ú b l i c a de las p r o v i n c i a s de I l o i l o y A n t i q u e por 
meses an t i c ipados de ano e l i m p o r t e de l a con t ra ta . E l p r i m e r 
i ng re so t e n d r á efecto el m i s m o d ia en que h a y a de p o s e s i ó n rse e l 
con t ra t i s ta , y los sucesivos ingresos i nde fec t i b l emen te e n e l m i s m n 
d i a en qu? vence el a n t e r i o r . 
7. ° Se g a r a n t i z a r á e l c o n t r a t o c o n u n a fianza e q u i v a l e n t e 
a l 10 p S de l i m p o r t e t o t a l del s e r v i c i o , pres tada en m e t á l i c o 6 en 
va lo res au tor izados a l efecto. 
8. " C u a n d o por i n c u m p l i m i e n t o de l c o n t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
pago de cada plazo se d i spus ie re se v e r i f i q u e del todo 6 
par te de l a fianza, q u e d a r á o b l i g a d o d icho c n t ' -a t i s ta á r epo-
n e r l a i n m e d i a t a m e n t e , y si a s í no lo verificase, s u f r i r á l a u l t a 
de v e i n t e p e s o » por cada d i a de d i l a c i ó n , pe r si esta excediere 
de qu ince dias se d a r á po r r e sc ind ida la c o n t r a t a á p e r j u i c i o 
de l r e m a t a n t e v con les ef'-ctos p reven .do en - I a n í c u l o h * 
d e l Real De re to de 27 de Feb re ro de 1852 
9:* ' E l c o n t r a t i s t a no t e n d r á derecho á que * 1^ o t o r g u e 
por l a H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i -
cas cortuD pestes, h a m b r e s , escasez de n u m e r a r i o , t e r r emotos , 
i n u n d a c i o n e s , incend ios y o t ros casos f o r t u i t o s , pues que no 
e l e a d m i t i r á n i n g ú n r e c u r s o q u e p resen te d i r i g i d o á este fin. 
10. T o d n e l opio que c o n t r a t i s t a I n t r o d u z c a pa ra e l c o n -
sumo de los fumaderos m c a r g o , lo a l m a c e n a r a e n l^s de-
Íó s i t o s que pa ra el efecl t iene des t inados l a A d m i n i s t r a c i ó n e A d u a n a . 
11. E l c o n t r a t i s t a q u e r á o b l i g a d o & p a g a r los derechos é 
i m p u e s t o s q u f se ha l l eus t ab l ec idos ó es tablezcan. 
12. S i e m p r e que e l ceratista hub iese de e x t r a e r a l g u n a 6 
algunas cajas de opio d ios a lmacenes de l a A d u a n a , pe d r á 
de su A d m i n i s t r a d o r u n g u í a que exprese l a c a n t i d a d , c u v o 
d o c u m e n t o p r e s e n t a r á a í e H a c i e n d a p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a 
en que .leba consumi r se iara cerciorarse é s t e de la i n t r o l u o -
c ion de l efecto y exped l a c o n v s p o n d i nte t o r n a g u í a . 
13. P a r a l a pe r secuc i del c o n t r a b a n d o de d i c h a d r >ga 
m a n t e n d r á e l con t ra t i s t a s su c sta e l n ú m e r o de c o m i s i o n a -
dos que sean nece-arios,os cuales d e b e r á n t e n e r e l n o m b r a -
m i e n t o de l a I n t e n lencig-en^ral , ex tend ido en p a p e l del sello 
10.° y c i n c sellos de cachos 'le firma de á peso. 
14. Los comis ionados i l c o n t r a t i s t a que quedan refer idos , 
11- v a r á n u n a d i v i s a en 1 f o r m a que d e t e r m i n a su r e spec t ivo 
t í t u l o , para que sean conocidos como tales con arrearlo á 
o d ispues to po r l a Supentendencia en dec re to de 5 de O c t u -
b re de 1850. 
15. E n l a persecuc ion le l c o n t r a b a n d o c u i d a r á e l c o n t r a t i s t a 
de que sus Comisionadt no moles t en s in j u s t a causa a los 
vecinos , pues de lo cocar io se les i m p o n d r á e l cast igo á 
que se n a g a n aeree lores^ se les r e c o j e r á n los n o m b r a m i e n -
tos c o n a r r e g l o á l o dbuesto e n Super o»- decreto de 28 de 
N o v i e m b r e de 1851. 
16. E l a l q u i l e r de l l o d donde se establezcan los fumaderos , 
los gastos de l a preparamii de l a d r o g a y d e m á s que p u e d a n 
o c u r r i r por otro?, conceps , s e r á n de c u e n t a del con t r a t i s t a 
17. EJ con t ra t i s t a a v i s r á á l a 4 d m i i s t r a c i o n C e n t r a l de I m -
puestos, Ren la - \ Prop edles po r c o n d u c t o de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hac ienda p ú b l i c a de l a p r ^ v i n c i sde I l o lo y A n t i q u e el s i t i o ó 
si t ios d o m e e s t a b l e z c a l o s f u m á d e r o s d é l o s pue'blos de l a m ' s m a , 
d e s i g n a n d o e l n ú m m dda casa ó cal le donde e s t é es tablecido 
18. No p e r m i t r á e l c n t r a t i s t a l a e n t r a d a en 1"S fumaderos 
á U ' n g u n a o t r a persona u - á los c h i n o s y á los agentes le í 
Gob ie rno , quedando en a fuerza l a p r o h i b i c i ó n de a d m i t i r á 
los o a t ú r a l e del p a í s , b i o las penas establecidas p o r e l Bando 
de 5 de D i c i e m b r e de 1814" 
l i ) . b l c o u t r a t sta c u i a r á que en los s i t ios d e s i g n a ios para 
los fumaderos se p n g a , l a p u e r t a de los mi smos u n r ó t u l o en 
cas te l lano y c a r a c t é r e s h inos con l a i n s c r i p c i ó n s i g u en t e : 
F u m a d e r o p ú b l i c e Ofo n ú m . . . 
20. E l c o n t r a t i s t a podr; s u b a r r e n l a r los fumaderos que t e n g a 
establecidos en los puebos de l a p r o v n c i a en que aquellos 
se h l i e n au t r izados porla Hac ienda con conoc imien to de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n O n t r a l \ l e Hac ienda p ú b l ca r e s p e c t i v a . 
2 1 . « uando el c o n t r a t s t a r ea l i ce los suba r r i endos s o l i c i t a r á 
los cor respondientes nonDramien tos por c o n d u c t o de la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hac enda j ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á f avor de los 
Subarrendadores , para qui c o n este d o c u m e n t o sean reconoc idos 
como tales, a c o m p a ñ a n d » a l v e r i f i c a r l o e l co r re spond ien te papel 
sellado y sellos de ieredio'é de firma. 
22. Se p r o h i b e á los c h i n o s f u m a r a n f i ó n en sus casas y 
en par te a l g u n a que no sean en los es tab lec imien tos des t i -
nados á este fin, q u e d a ñ i o encargadas las au tor idades loe les 
de l exacto c u m p í m ien io de este a r t í c u l o 9 
23. S e r á n de c u e u t i de l r e m a t a n t e los gastos que se i r r o -
g u e n e n l a e x t e n s i ó n de l a e sc r i tu ra , que den t ro de los diez 
d í a s h á b i l e s s i gu i en t e - al en que se le n o t i f i q u e l a a p r o b a c i ó n 
del r ema te hecho á sa favor , d e b e r á o t o r g a r para g a r a n t i r e l 
con t r a to a s í como los que ocasione l a saca de l a p r i m e r a 
copia que d e b e r á fac i l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para 
los afectos que procedan. 
24 Si el con t r a t i s t a fal leciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
c o m p r o m i s o , sus herederos 6 quienes les representen c o n t i n u a -
r á n e l s e rv ic io bajo las condic iones y responsabi l idades es t i -
r~-*—1 ~ ; - - - i * - i «-/>-. la üoí .!on .<a n<>dr&. .OTOCe-
g u i r l o p o r A d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a f ianza a l a res-
p o n s a b i l i d a d de sus r e su l t ados . 
25. E n el caso de que a l t e r m i n a r esta con t ra t a , n o h u -
b i e r a pod do ad judicarse nuevamente , e l a c t u a l c o n t r a t i s t a queda 
o b l i g a d o á COP. t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a b a j ó l a s m i s m a s cond ic io -
nes de este p i ego, hasta que haya n u e v o con t r a t i s t a , s i n que 
e t í ta p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses d e l t é r m i u o 
n a t u r a l . 
Responsabilidades que contrae e l rematante . 
26. C u a n d o e l r em- ran te no c u m p l i e r a las cond ic iones de 
l a e s c r i t u r a ó i m p i d ere que e l o t o r g a m i e n t o se l l eve á cabo 
den t ro i te l r é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 22, se t e i d r í i por 
r e sc ind ido e l con t r a to á per ju ic io de l m i s m o r e m a t a n t e . S i em-
p r e que esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo 
remate ba jo gua les condic iones , pagando el p r m e r ramatan te 
l a d i l e r e n c i a del p r i m e r o al segundo y satisfac endo a l E s -
t a d o los pe r j u i c io s que le h u b i e r e ocasionado l a d e m o r a en el 
serv io o. 
s i l a g a r a n t í a n o alcanzase á c u b r i r estas responsab l i a-
des, se les s e c u e s t r a r á n los bienes has ta c u b r i r e l i m p . r t e 
p robab le de el los. 
s en e l nuevo r ema te no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á el se rv ic io po r l a A d m i n s t r a c i o n á per-
j u i i c . o de l p r i m e r r ema tan t e . 
Obligaciones generales de l a Ley. 
27. Para ser a d m i t do r o m o l i e tador , es c i r c u n s t a n c i a de 
r i g o r haber c o n s t i t u i d o a l efecto e n la < aja de D e p ó s i t o s ó Deposi-
t a r í a de Hac ienda p ü b L c a de las p r o v i n c i a s de I l o i l o y A n t i q u e l a 
c a n t i d a d le 4.^30 pesos, 27 cents , 5 p g d e l t i p o fijado para a b r i r pos-
t u r a en el t r i e n i o de a d u r a c i ó n , deb iendo u n i r s e el d o c u m e n t o que 
lo j u s t i f i q u e á l a u ropos i c ion . 
'8. L a c a l i d a d de m e ^ i z o , c h i n o ó c u a l q u i e r o t r o e x t r a n -
j e r o d o m i c i l i a d o , no e x c l u y e e l derecho de l i c i t a r e n esta 
con t ra t a 
29. Loa l ic i tad ores p r e s e n t a r á n a l S r . Pres idente de l a J u n t a 
sus respec t ivas p-opos clones e n p l i ego cer rados , extendidas 
en papel de l se l lo" lO." firmadas y bajo l a f ó r m u l a que se 
d e s i g n a a l final de este p l i e g o ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el so-
bre l a co r re spond ien te a s i g n a c i ó n persona!. 
L a c a n t i d a d que c o n s i g n e n los l i c i t adores en sus p r o p o s i c i o -
nes ha de ser p rec i samente e n l e t r a c l a ra é i n t e l i g i b l e y e n 
g u a r i s m o . 
3u. 1 p l i e g o ce r r ado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e 1 d o c u m e n t o de 
d e p ó s i t o de que h a b a l a c o n d i c i ó n 26. 
3 1 . No -^e a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a lguna que a l te re ó m o d i -
dque e l p resen te p l i ego de condiciones á e x c e p c i ó n de l a r t í -
c u l o 3 8 que es e l del t i p o e n p r o g r e s i ó n ascendente . 
32 No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie 
re la t ivas a l todo ó á par te a l g u n a del c o n t r a t o , caso de que 
se p r o m u e v a n a l g u n a s r ec l amac iones d e b e r á n d i r i g i r s e po r l a 
v i a g u b e r n a t i v a a l E x c m o . S r . I n t e n d e n t e que es l a A u t o r i -
d a d S u p e r i o r de Hac ienaa de estas I s las , y á c u y a al tas 
facul tades compete resolver las que se s u s c i t e n e n c u a n t o 
t e n g a n r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o del cont ' -ato, p u d i e n d o 
apelar .espues de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso 
a d m i n i s t r . t i v o . 
33 F i n a l i z da la subasta , e l p res iden te e x i g i r á d e l r e m a -
tan te que endose en el acio á f a v o r de l a H a c i e n d a y con 
l a a p l i c a c i ó n o p o r . n n a , el documen to de d e p ó s i t o p a r a l i c i t a r , 
el cua l n o se canct i a r á hasta t an to que se apruebe la Í^U-
basta, y en su v i r t u d se e sc r i tu re el con t ra to á s a t i s f a c c i ó n ' 
de l a I n t e n d e n c i a genera l . Los d e m á s d o c u m e n t o s de de-
p ó s i ' o s e r á n devue l tos s in demora á los in teresados. 
34. Esta subasta no s e r á aprobada po r l a I n t e n d e n c i a g e -
n e r a l has ta que se rec iba el expediente de l a que s i m u l t á -
neamenie debe celebrarse e n las p rov inc ia s de I l o i l o y A n t i q u e á c u y o 
exped ien te s u n i r á el acta l evan tada , firmada p o r todos los se-
ñ o r e s que c o m p o n n la Jun t a . 
35 -d por cua lqu i e r m o t i v o i n t e n t á r a e l con t r a t i s t a l a r e s c i -
s i ó n del cou t r a io , no le r e l e v a r á esta c i r c u n s t a n c i a del c u m -
p i i m i e m o de las ob l igac iones cont ra idas , pero si é s t a r e s c i -
s i ón la e x i g i e r a el i n l c é s del s e rv i c io , qued m a d v e r t í a o s ios 
l i c i t adores y e l c o n t r a t i s t a que é s t a se a c o r d a r á c o n las i n -
demnizac iones á que. h u b i e r a l u g a r confo rme á las l eyes . 
36. E l c o n t r a t i s t a e s t á o b l i g a d o , d e s p u é s que se le h a y a 
aprobado po r l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l l a escr i tura , de 
o to rgue para e l c u m p l i m i e n t o del c o n t r a t o , á pref-^ 
conduc to de l a A d m i n i s t r a c i ó n C e m r a l de Impuestos , 
Pron iedades p l i e g o de papel de l se l lo de i l u s t r e y c inco, 
derechos de firma po r va lor de u n peso cada uno , pan 
t e n s i ó n de t í t u l o que le cor responde . 
37. S i r e s u l t e n empatadas dos ó m á s proposición 
sean las mas venta josas se a b r i r á l i c i t a c i ó n vepbai^ 
co r to t é r m i n o que l i j a r á e l Pres iden te , solo entre lo8 | 
de aque l las , a d j u d i c á n d o s e a! que mej re ma,s su pJ 
E n e l caso de no q u e r e r m e j o r a r n i n g u n o de los 
r o n las p ropos ic iones mas venta josas que resul tarot t l 
se h a r á l a a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel c u y o p ü ^ 
el n ú m e r o T d i n a l m e n o r . 
No se a d m i t i r á p l i e g o a l g u n o s i n que el S r . Escjv 
H a c i e n d a anote e n e l m i s m o , l a p r e s e n t a c i ó n de la céji 
acredi te l a pe r sona l idad de los l i c i t ado res , s i son espij 
ex t ran je ros , y la pa tente de C a p i t a c i ó n s i tuesen elins 
s u j e c i ó n á lo que d e t e r m i n a el caso 5.» deiT art . a.».; 
g l a m e n t o de c é d u l a s pe rsona les de 30 de J u m o déf 
decreto de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l de H a c i e n d a de 8,j 
v i e m b r e s i g u i e n t e . • - . j • ~ I 
M a n i l a , 17 de Feb re ro de«890.- ^El A d m i n i s t r a d o r Geutn 
SagÜeS" MODELO DE PRO 'OSIOION. 
Ecocmo. S r . Presidente de l a Tunta de Reales Ál rm^ 
D o n v e c i n o de ofrece 
á su -a rgo por t é r m i n o de tres a ñ o s ei a r r i e n d o de los ftá 
de a n f i ó n de las p r o v i n c i a s de I l o i l o y A n t i q u e por la cant i^ 
pesos c é n t i m o s , y con en te ra s u j e c i ó n ai p l i e g o de CQ 
puesto de man i f i e s to . -Jfc 
A c o m p a ñ a por separado el d o c u m e n t o que acredita 
i m p u e s t o e n l a Ca ja de D e p ó s i t o s l a can t idad de 
c é n t i m o s i m p o r t e del c i n c o por c ien to que expregj) 
d i c i o n 27 d e l r e f e r ido p l i e g o . 
M a n ü a , de de 18. . 
E s copia, GarcW 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMO 
D E LA. DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION ^ ^ l ^ . 
Por disposición de la Dirección general u e i 
subasta 
carros > 
tracion Civil , se sacará á nueva 
arriendo del impuesto de carruajes, —- . 
líos de la provincia de Camarines Sur, baj0 e 
progresión ascendente de 2000 pesos -¿íl 
entera y estricta sujeción al pliego de conu1^ 
blicado en la «Gaceta de Manila'), n ú m - ^ '¡p,»1 
pendiente al dia 27 de Diciembre del año P^,^ 
sado. E l acto tendrá lugar ante la Junta d6 A ^ifr 
d é l a expresada Dirección, que se reunirá ^ ¡^  
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina al ^ 
Morlones, (Intramuros de esta Ciuddd), Y 60 
terna de dicha provincia el dia 27 de Marzoj g i 
á las diez en punto de su mañana. Los ^ ¿ y J 
o p t a r á la subasta podrán presentar sus ryy.^.'^^ 
extendidas en papel del sello 10.° acompañau 
mente por separado, el documento de g^r* j ^ -
pendiente. , 
Manila, 28 de Febrero de 1890.—Abra^ 
García. 
•cíon de la Dirección general de Adminis-
i^ijíl^ f1 ge sacará á subasta pública el arriendo del 
'a matanza y limpieza de reses de la pro-
^ ^Surig"»0' baj0 el tiP0 611 progresión ascen-
oAfi oesos con 96 céntimos anuales, y con 
de Manil».—Núm. 66 7 Marzo de 1890. 347 
«ajee»00 
al pliego de condiciones que á con-
inse.rta. E l acto tendrá lugar ante la 
JlpjQjjedas de la expresada Dirección que 
• en Ia casa núrn- ^ d® a^ ca^e ^ Arzobispo, 
* tt plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
critj* fn la subalterna de dicha provincia, el 
s • i^ Aíarzo próximo á las diez en punto de su 
lilíj '^osqne deséeu optar á la subasta, podrán pre-
' pToposici')nes extendidas en papel del sello 
s] 0 p3gando precisamente por separado, el docu-
^ pan tía correspondiente. 
n:ts f r2l de Febrero de 1890.—Abraham G." García. 
condiciones para el arriendo del arbitrio 
matanza y limpieza de reses en las provin-
L marta clase de este Archipiélago, reformado 
•ecí 
fugp 
ion* 
üía 
arcii 
^.do á las prescripciones de la Real órden 
^4 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
L arrienda por el término de tres años el arbi-
1, matanza y limpieza de reses de la provincia 
pi bajo el üpo en progresión ascendente, de 
anuales. . . 
| remate se adjudicará por licitación publica 
[e que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
j * de almonedas de la Dirección general de 
Ericion Civil y la subalterna de la expresada 
a 
[i licitación se verificará por pliegos cerra-
las proposiciones que se hagan se ajustarán 
„ , ¡Dente á la forma y conceptos del modelo 
,| inserta á continuación, en la inteligencia de 
\m desechada? las que no estén arregladas 
' o modelo 
*"o se admitirá como licitador, persona alguna 
tenga para ello aptitud legal, y sin que 
|ien el correspondiente documento, que en-
ea el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
tonsiguado, respectivamente en la Caja de Depó-
la Tttsor 'ría general ó en la Administración de 
f^^la pública de la provincia en que simultánea- j 
celebre la subasta, la suma de $ 47'00 
os, equivalente al cinco por ciento del importe 
jfe! arriendo que se realiza. Dicho documento se 
T i á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
ndo admitidas, terminado el acto del remate, y se 
fcáel que pertenezca á la proposición aceptada, 
iniosara t-'u autor á favor de la Dirección general 
^ s Bnistracion Civil. 
Constituida la junta en el sitio y hora 'cpie 
los correspondientes anuncios, dará prin-
«1 acto de la subasta y no se admitirá es-
mu ni observación alguna que lo interrumpa, 
los quince minutos siguientes, los licitado-
egaráü al Sr. Presidente los pliegos de pro-
> cerrados y rubricados, los cuales se nu-
por el órden que se reciban, y después de 
w no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
Trascurridos los quince minutos señalados para 
• • '^ou de pliegos se procederá á la apertura 
, ' mismos por el órden de su numeración; se 
'«Q alia voz; tomará nota de ellos el actua-
" "i * Retirá la publicación para la inteligencia de 
• ' loncurreüles, cada vez que un pliego fuere 
,. i J se adjudicará provisionalmente el remate 
p postor, en tanto se decreta por autoridad 
' a^te la adjudicación definitiva, 
o re8u^asea dos ó más proposiciones iguales, 
| i Qera en el acto, y por espacio de diez mi-
ü ¿c, Ilueva licitación oral entre los autores de 
í api"8' ^ trascurrido dicho término, se adju-
g • 2 remate al mejor postor. 
»2 if0u caso. e^ que los licitadores de que trata el 
Di B016?01^  Ile§,áran á mejorar sus proposi-
rfa ¿ el •'U^cará e^  servicio al autor del pliego 
CUtíüí're señalado coa el número ordinal 
v ^ ^ Píts*515 m^ma igualdad entre las proposi-
li|0 ^ licits^^*8 611 esta Capital y la provincia, la 
y1 Ñas i^011 .ora^ ^ d r á efecto ante la Junta de 
' 'a ^LA ^a y hor». que se señale y anuncie 
c ^ i piovin^  antic-Pacion. E l licitador ó licitadores 
i Hie ^ Cla podrán concurrir á este acto perso-
N a8| P0r naedio de apoderado, entendiéndose 
El . Qo '0 verifican, renuncian su derecho, 
liag g-maíailt6 deberá prestar, dentro de los 
k ^ientes al de la adjudicación del ser-
^ l ^ nz&i correspondiente, cuyo valor será 
CÍento (iel imPorte total del arriendo. 
({Ue J0,^ Amatante no cumpliese las condi-
^ ^ im • .^eQar Para e^  otorgamiento de 1» 
11,0 de ^^ere que ésta tenga efecto en «1 
Ee ^ n!f-^ias» contados desde el siguiente al 
por 
Qotifi ^ ne la aprobación del remate* se 
feiHjj e8cindido el contrato á perjuicio del 
^ con arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: i .* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pgando el primer 
rematante la diferencia del primero a segundo; 2.° Que 
satisfaga también aquel los pérjdcios que hubiere 
recibido el Estado por la demora (el servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se h retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aúi se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las resjonsabilidades pro-
pables, si aquella no alcanzase NTo presentándose 
proposición admisible para el nuev« remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se commique al contra-
tista la órden al efecto por el jeft de la provincia. 
Toda dilación en este punto será m perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas aje-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se renate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente er plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidid, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5 0 del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de qu« se hace, 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil, le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la clausula 12. 
15. E s obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, in-
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará á 
los establecimientos de Beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que, al cortarlo, se divida el sello, 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de lo 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronta 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á loque 
previenen las disposiciones comprendidas en el capí-
tulo ó.' del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 18b2, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos l ." y 2.9 del artículo 1.° capítulo 1.° del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, baj» la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos ios pueblos 
de la comprehension de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pliego y abonen los derechoá de la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención coa las cláusu-
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los gobernador-
dllos y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ninistracion, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afe-to le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
-te pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
as dudas que suscite su interpretación y en cuantas^ 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración ee reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio do seis meses si, 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, previa 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento dw su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, «ubarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios^ 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista Los subarrendatarios,, 
quedan sujetos al fuero común, porque al Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. E n 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean, 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio, arbitral 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultára acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecbo á indemnización alguna 
Manila, 13 de Febrero de 1890. - E l Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
TARIFA D E D E R E C H O S á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
cuarta clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ l'OO 
Por cada cerdo » 0'25 
Por cada carnero . . . . . . » 0l 50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 13 de Febrero de 1890.—ElJefe de la 'Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N., vecino de N. ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses de la provincia de 
Surigao, por la cantidad de ($ 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm déla Gaceta del dia . . . . de qne 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
baber depositado en.... la cantidad de $ 47'00 cénts. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. f 
348 7Mar2o de 1890. Gaceta deManila 
B l Comisario de Guerra Habilitado Interventor de ü t e n r -
silios Militar da esta plata. 
Hace saber: que debiendo contratarse el layado y 
planchado de ropas de cama, por el término de dos 
años, para los individuos de tropa de guarnición en 
esta plaza, se convoca á las personas que quieran 
interesarse en dicho servicio á que presenten sus pro-
posiciones en la Comisaría de Guerra de esta plaza, 
sita en el Cuartel del B luarte de San Juan, el dia 
9 de Abr i l próximo á las nueve de su mañana , con 
arreglo al adjunto modelo. 
El pliego de condiciones y precios límites esta-
rán de manifiesto en dicha dependencia todos los dias 
laborables, de ocho á doce de la mañana. 
Las proposiciones se ajustarán al modelo puesto á 
continuación y serán presentadas en pliego cerrado 
y en papel de oficio correspondiente, sin enmiendas 
•ni raspaduras, h la hora fijMda para la subasta. 
Cavite, 4 de Marzo de 1890.—Pedro de Rábago. 
MODELO DS PROPOSICION. 
D. N . N vecino de provincia de 
previsto de la corresp ndiente cédula perenal expe-
dida p r enterado de las condicijnes estable-
cidas pars contratar el lavado y planchado de ropas 
de cama de los individuos de tropa de guarnieron de 
esta plaza, por el término de dos años y dos meses 
más si asi conviniese á la Administración Mili tar , é 
impuesto de las reglas fijadas para la celebración de 
la subasta, se compromete á tomar á su cargo con 
sujeción á las mencionadas reglas, el espresado servi-
cio y á los precios siguientes: 
Por cada ciento de las sábanas, á tantos pesos y tan-
tos céntimos, (en letra.) 
Por cada ciento de las mantas de lana, á tantos pesos 
y tantos céntimos, (en letra.) 
Por cada ciento de las fundas, á tantos pesos tantos 
céntimos, (en letra.) 
Por cada ciento de los cabezales, á tantos pesos y tan-
tos céntimos, (en letra.) 
(Fecha y firma del proponente.) 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
D E L HOSPITAL DE SAN J U A N D E DIOS. 
Mes de Felrero de 1890. 
Relación de las cantidades recaudadas como limosnas 
para este Santo Hospital, en el mes de la fecha. 
Nombres de los bienhechores. Pesoa Gént-
Recibido de la Tabacalera y Trasatlántica, 
su asignación de Enero. . 20 » 
Idem de D. José Salcedo. . 2 » 
Idem de D. José Grey. . 2 » 
Idem de D. Mariano Ortiaga. . 2 > 
ídem de D.a Engracia Luciano. . 2 » 
Total. . . 28 00 
Manila, 28 de Febrero de 1890.—El Administrador.— 
P. I . , José de Vera y Gómez. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA UNION. 
Desde el dia 11 de Febrero queda encargado del 
Registro de la propiedad de la Union el Registrador 
propietario, teniendo abierta la oüeina desde siete á 
una de ia mañana. 
San Fernando, 27 de Febrero de 1890.—Frinte. 
Providencias judiciales 
D o n A n t o n i o Pizar ro I ñ i g u e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
J u z g a d o i l e l d i s i r i i o de Q u i ? p o . 
Por e l presente c i t o , L M n o emplazo a l i n d i v i d u o Pe lag io 
T o l e i i t i n o , i n d o, so l t e ro , 25 a ñ o s de edad, de of ic io d o -
m é s t i c o , r a t u i i U d(- C i r m o n R de la p r o v i n c i a de C a v i l e , f m -
p a o n nado en l a A d m i i i s t r a c i o n de H a r i e n d a p ú b l i c a de esta 
p r c v i n n a , c u y o para ' ero se igne ra , procesado p o r l a causa n ü -
5014 que se s igue con t r a e l m i s m o p o r 1 u r t o , p a r a que en e l 
t é m i n o de 30 d;as, á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n del p r e -
sente ed ic io t n Ja (Gaceta o f ic ia l» de esla C a p i t a l , se presente 
e n es e « ímg-ado ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta c i t ada p r o v i n -
c i a á dec l a r a r en d i c h a causa, pues e n h a c e r l o a t í , l e o i i ó y 
a d m i n i s t i i i i é j u s t i c i a y e n caso c o n t r a r i o se sus t anc i s r a l a 
causa m Í-U ai:s< n c i a y r e b e l d í a , p a i á n d e l e los p e r j u i c i o s que 
e n derecho l ia>a l u g B r . . 
A s ^ m i t m o r u e g o y sup l i co á l a s a u t o r i d a d e s y d f m á s a g e n -
tes de j u s t i c i a p rocedan á l a b i sea, a p r f h e n s i o n , c a p t u r a y 
r e m s ioi i es su coso á este Juzgado de riicao procesado. 
D ; do »n el Jnzpado de Quiapo , 4 de M a r z o de 1890.—Antonio 
P i z a r r o I ñ i y t i e z . — P o r m a n d a d o de su S r í a . , B o n i f a c i o B r i o n e s . 
•JDon F e r n a n d o de l a C a n t e r a y T>.qu iano , A b o g a d o de la m a -
t r i c u l a de esta R e a l A u d i e n c i a y Juez de Paz e n p r o p i e d a d 
d e l d i s t r i t o de Qu iapo . 
P o r e l presente se c i t a , l l a m a e m p l a z a á l a ausente J f sefa 
D i o n i s i o , i n d i ; ' , de 1" a ñ o s de edad , sol tera , de ofic io c r i a d a , 
n a t u r a l de O r a n i , p r o v i n c i a de B a l a i t g a , y é s vec ina d e l a r r a -
b a l de T o i do , para qne e n e l t é r m i n o de 9 dias , contados desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este ed ic to , comparezca e n este J u z g a d o de 
Paz. es tablecido e n l a calzada de S a n í - e b a s t i a n n ú m . 28, & 
fin de n o t i f i c a r l a de l a a n t e r i o r sen tenc ia , e n e l j u i c i o de f a l -
tas s e g u i d o po r m a l t r a t o s de o b r a , bajo a p e r c i b i m i e n t o q u e de n o 
comparece r , d e n i r o d e l t é r m i n o s e ñ a l a d o , l e p a r a r á n los pe r j u i c io s 
r o c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en M a m l a y J u z g a d o de Paz de Qu iapo . l . o de M a r z o de 
1 8 9 0 — F e r n a n d o de l a ( J an t e r :> .=Por m a n d a d o de l S r . Juez V a -
l e n t í n Babao . M a r i a n o L i c m a n a n . .3 
P o r p r o v i d e n c i a del Rr* Juez de p r m e r a i n s t a n c i a de Q u i a p o , 
r e c a í d a en la causa r ú m . 5 0 U que se i n s t r u y e c o n t r a e l p r o -
cesado Peh 'g io T o l e n t i n o . se c i t a n , l l a m a n y e m p l a z a n p o r l a 
« G a c e l a o f i c i a l> de esta C a p i t a l , y en la f o r m a o r d i n a r i a á l o s 
tes t igos c u y o paradero se i g n o r a , l l amados J u a n M a ñ a l a c , de 
l a p r o v i n c i a de C a v i t e , y T e n i e n t e n g To tong : , d e l a r r a b a l de 
San ta C r u z , para que e n e l t é r m i n o de 9 d í a s , á part i r desde 
i a p u b l i c a c i ó n de l a presente c i t a c i ó n en d i c h a « G a c e t a » se 
nresenten « n este ¿ i z g a d o á dec larar en l a c i t a d » cansa , 
bajo apercibimiento ;ae de no verificarlo dentro de este plazo, 
s e l e s p a r a r á n lo» prju ic ios que en derecho h a y a lugar 
D a d o en l a E s o r i o n i a del Juzgado de Quiapo á 4 de Marzo 
de 1890.=Bonifacio P iones . 
D o n M a r i a n o I z q u i e d o y G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a in s t anc ia 
e n propiedad de l J u g a d o de l d i s t r i t o de T o n d o . 
Po»* e l presente c ío , l l a m o y emplazo a l c h i n o V i - C h u c o , 
n a t u r a l de C h i n e a n , m C h i n a , sol tero, de -8 a ñ o s de edad, ve-
c i n o que fué de Navoas , y procesa o en l a causa n ú m . 2503 por 
c o n t r a b a n d o de op io , )a a que ñ o r t é r m i n o de 30 dias , con ta ios 
desde esta fecha se presente en este J u z g g d o para o i r p r o v i -
d e n c i a d ic tada en dioia c m s - í . 
D a d o e n e l Jnzuad i de T o n d o á 4 de Marzo d M 8 9 0 . = M a r i a n o 
I z q u i e r d o . — P o r mand .do de su S r í a . , Gonza lo Reyes . 
P o r p r o v i d e n c i a dd Sr . Juez de p r i m e n i n s t a n c i a d e l d i s -
t r i t o de T o n d o , d í c t a l a e n l a causa n ú m . 2665 c o n t r a I sabe io 
N u q u e , po r r o b o ; se c i t a y l l a m a á J u a n C o r o n e l (a) epe, 
cabec i l l a de a r r a s t r e de efectos mercan tes de l a A d u a n a y 
d o m i c i l i a d o en l a cd'e de J ó l o de l a r raba l de B i n o m i o , para 
que e n e l t e r m i n o <e 9 dias . comparezca en este Juzgado á 
pres ta r d e c l a r a c i ó n e i \-> m e n c i o n a d a causa, ape rc ib ido e n caso 
c o n t r a r i o de p a r a r l e el p e r j u i c i o á que e n derecho haya l u g a r . 
E s c r i b a n í a de Toudt á 3 de Marzo de 1890 — A n t o n i o B u s t l i o . 
E n v i r t u d de procidencia de l S r . D . M a r i a n o I z q u i e r d o y 
G o n z á l e z , Juez de primera i n s t a n c i a de T o n d o de esta C . p i -
T,al, d i c t ada c o n es t£ f t cha en las d i l i genc i a s c r i m i n a l e s que 
se i n s t r u y e n sobre jaetios p r o h i b i d o s y otros excesos; se c i t a , 
l l a m a y emplaza á los ausentes e n i g n o r a d o paradero . G r a -
c i a n o de los Santoi y Rafae l A l e j o , para que e n e l t é r m i n o 
de 9 dias , comparezcan en l a Sala A u d i e n c i a de este Juzgado 
á p r e s t a r d e c l a r a c i ó n como tes t igos en . l i d i a s d i l i g e n c i a s , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o do pararles e n o t r o caso e l p e r j u i c i o que h u -
b ie re l u g a r . 
M a n i l a , 4 de M a m d© 1890.—V.o B . o — I z q u i e r d o , — E l E c r i -
b a n o , A n t o n i o B u s t i l l o , 
P o r p r o v i d e n c i a d d Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s -
t r i t o de T o n d o , dictada e n l a causa n ú m . 2465 c o n t r a A g u s t í n 
B a r t o l o m é , y o t ros por r o b o , con les iones; se c i t a , l l a m a a l 
ofendido Pedro Gabr iero , i n d i o , sol tero, de i3 a ñ o s de edad, 
n a t u r a l del pueb lo l e P a r a ñ a q u e y v e c i n o de este a r r a b a l , de 
o f i c i o c r i ado , a l servicio de D o ñ a T o m a s a B u n a n , pa ra que 
e n e l t é r m i n o de 9 dias, compa iezca en este Juzgado á ofre-
ce r l e e l s e g u i m i e n t o de l a m e n c i o n a d a causa po r s i qu ie re ó 
n o mos t r a r se par te en e l l a , aperc ib ido en caso c o n t r a r i o de 
p a r a r l e e l p e r j u i c i o S que en derecho haya l u g a r . 
M a n i l a . 5 de Marzo : le l b 9 0 . — A n t o n i o B u s t i l l o . 
P o r p r o v i d e n c i a del S r Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s -
t r i t o de B i n o n d o , r e c a í d a e n los autos v i a de apremio s e g u i -
dos p o r D . E n r i q u e H u e r t a r e To ledo , c o n t r a los h e r n i í - n o s 
Pedro , S i m e ó n , T o m á s y M a r í a ape l l idados C o l i n a , y S i m e ó n 
y M a x i m » E x e q u i e l y ( ¿ l i n a , sobre c< bro de h o n o r a r i o s , se saca 
á p u b l i c a subasta por e l t é r m i n o de 20 dias, contados desde 
l a fecha de este anunc io , e l solar s i tuado en el b a r r i o de Zapa 
ca l l e R e a l de Sto . N i f i o del a r r a b a l de T o n d o , bajo el t i p o en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 609 pe-ns 7 0 c é n t i m o s , s e ñ a l á n d o s e pa ra 
el r ema te , e l d í a ; 27 de los co r r i en t e s á las diez de su m a ñ a n a , 
en los estrados de este Juvgado y adv i r t i endose que no se a d -
m i t i r á pos tu r a a lguna que no c u b r a las dos terceras p r tes de 
s u a v a l ú o y que para t omar par te en l a subasta, os l i c U a d o -
res e o n s i j í n a r á i p r é v i a m e n t e e n la mesa del Juzgado , <1 10 p 3 
efec t ivo de l va lo r de los b ienes s i n c u y o r equ i s i t o n o s t r á n 
a d m i t i d o s . 
L o que de ó r d r n sn S r í a . , se p u b l i c a pa ra gene ra l c o n o c i m i e n t o . 
Juzgado e B m o r i d o y of ic io de m i c a r g o á 3 de Marzo de 
1S90.—Rafael G. L l a n o s . 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s -
t r i t o de B i n o n d o . d ic tada ,en esta fecha en la causa n ú m e r o 
se s igue contra C á r l o s G . T u a s o n , y o t ro po r estafa; se 
se c i t a , l l a m a y emplaza a l M . R. P. H e r m e n e g i l d o Jscas de l a 
C c m p a ñ í a de J e s ú s , para que en e l t o r m i u o de.-9 d i s, á c o n -
t a r desde é s t a lecha , se p esenten en es^e J u z g a d o , s i ta en l a 
c a l l e de M a í r a l l a n e s n ú m 27 á dec la ra r en d icha causa, ba jo 
a p e r c i b i m i e n t o que de no h a c e r l o , l e p a r a r á n los pe r ju i c ios que 
e n der c h o haya l u j a r . 
M a n i l a , 3 de M a r z o de 1890 — J o s é de Reyes. 
P o r p r o v í d e r c i a del S r . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s t r i t o 
de B i n o n d o , r e c a í d a en l a cansa r ñ m . 5959 c o n t r a E i i a s C e l p s -
t i c o y ot ros por h sienes, robo y d a ñ o s ; se c i t a , 11 un-a y e m -
plaza á le s ofendidos ch inos T a n - T i a n g c o , T a n - T o c o , D u - T u a n g e o , 
T o m á s O r m a c h í a C o - J i ¡ o t i e n g , Go-Paco, A n g - T u a c o , C L u a - Q u i a c o 
y G o - Q u i e n g c o , vecinos que h a n hido cíe l a ca l le de J a b o -
neros del a ' r a b a l de B i n o m ' o , pa ra que po r e l t é r m i n o de 
nueve d ias , contados- desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a 
« G a c e t a o f i c i a l » , de esta C a p i t a l , .<e presenten en este J u z g a d o 
p a i a pres tar d e c l a r a c i ó n e n l a causa a r r i b a espresada. 
J u z g a d o de B i n o n d o , 5 de M a r z o de I8 i0 .—Rafae l G . L l a n o s , 
P o r p r o v i d e n c i a del S r . Juez de p r i m e r a i n s t r n c i a de l d i s -
t r i t o de I n t r f c m u r o s . d ic tada en l a causa n ü m . 5677 sepuida 
cen t r ? F r a n c i s c o \ i l l a s a > a s . y otros p o r h u n o ; se c i t a , ] l i . m a 
y e m p l a z a á los tei-tigo:- A g a t o n ü r p e z a y V i c e n t e R o d r í g u e z , 
p o r t e o > n a > o i d o m o r - s j e c t i v a m e n i e que b ^ n s i c o en el mes 
df O c t u b r e ú l t i m o de la fonda de l U n n e r s o , p a i a que p o r e l 
t é i m m o ( e 9 d í a s , con t a i os desde l a i i s e rc ion del p resen te 
anunc io e n l a « G a w t a o f i c i a l» , se pres-cnten en este J i s-gado 
á p res ta r d f d a i a c i i n ei I ; e x p m a d a CPI sa, bajo aperc ib m i e n t o 
que de n o h a c t r i o d e n t r o d< d i c h o t é r m i n o , les p a r a r á n l o s 
p e r j u i c i o s á que en d í r e c h o b a j a l i g a r . 
Ai a ñ i l a y r s c r i b t ' n i a de l j u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
I n t r i i n u r o s á 4 de M a r z o de 1890.—Francisco R , Cruz . 
P o r p rov fd fDCia del S r . Juez de p r ' m e r a i n s t a r c i a de ' d i s -
t r i t o de I n t r o n o r o s , d i c t a r í a ( n l a causa r ú m . E649 centra V í c -
t o r i o de la Besa, po r i n f i d e l i d a d en la cus tod ia de preses; se 
c i t a , l l a m a y i m p l a z a a l tes t igo auser te M i g u e l MÍ r ee l ino , i n -
d i o , so l t e ro , de ÍM si ios de « d a d , n a t u r a l > v e c i r o di 1 p i e-
b l o de P i l a , p r o v i n c i a de la L a g u n a . \ de ofic io t e n d e i o , á fin 
de que p o r el i ó t a i n o de 9 dias , c o ñ i a d o s des» e Ja p u b l i c a -
c i e n de este edi< to. se prese i t e í n este J u z g a d o á dec la ra r 
e n l a exp re sada causa, a p t r e c ido qne de no hace r lo , le p a -
r a r á n los pe r ju i c ios que en derecho h a y a l u g a r . 
D a d o en M a n i l a , 5 de M a r z o de 1890,—^umer iano A d r i a n o -
D o n J o s é B a r b e i á n y Olva , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s -
t r i t o de I n t r a m u r o s 
P o r e l presente c í t r , l l a m o y e m p l a z o á los procesados a u -
sentes F r o i l a n D í m a n s a n g a . é J s id io del Menno . el p r i m e r o 
es i n d i o , so l te to , n a t u r a l de Bacolor . de la p r o v i n c i a de P a m -
p a n g a , de ofic io c n a d o , e m p a d r o n a d o <n el p u e b l o de su n a -
t u r a l e z a h i j o de M á x i m o > M a n u e l a P a l o , el secundo es i n d ' o , 
si i t e ro , de K a ñ o s de eds-ei, de ofi ; io p o r i e r o , n a t u r a l de B a r -
n o t a n p r o v i n c i a de U n i o n , vec no de esta C a p i t a l y e m p a i i r o i ado 
e n l a l o m r n d o n c i ü de l a G u a r d i a C i v i l V e t e r a n a é b j o de 
T o m a s y de I s i d r a B e l m e n t e , pa ra que po r e l t é r m i n o de 30 
d ias , c o r t a d o s des- e l a í i j s e r c i o n del presente e d x t o . en l a 
« G a c e t a o f n i a l » . se p r é s e m e en este Juzgado ó en l a c á r c e l p ú -
b l i ca de esta p n v ncia á pres-tar d e c l a r a c i ó n en la causa n ú 
m e r o .M-77 sei^vi'do c o n t r a los m i s m o s y ot ros p o r h u i i o , ba jo 
a p e r c i b i m i e n t o que rie no hacer lo den t ro de d i c h o t é r m i n o , les 
p a r a r á n los p e r j u i c i o s á que en derecho haya l u g a r . 
D a d o e n M a n i l a y Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a de I n t r a m u -
r o s á 4 de M a r z o de 1 8 9 0 . — J o s é B a r b e r a n . = P o r m a n d a d o de 
s u S r í a , F r a n c i s c o R . C r u z . 
p r e v i d e n c i a de l S r , Juez, se e i t a , l lam, 
J a v i e r y A g u s t i n (a) B a t i t , r e o » en l a c ¿ í ( 
Por 
B r u n o i f  ^USMU i * / .osbib, IOUB c u 14 (>lu 
seguida c o n t r a J u m M a r i a n o y otros por robo Í 
el t é r m i n o de 30 dias, comparezcan e n este J m ' ^ 
t a r á los cargos que c o n t r a e l los r e su l t an , aperif 
n o h a c e r l o , se les p i r a r á n los pe r ju ic ios c o n g i ^ 
Dado eu e l Juzgado de L i n g a y e n á 28 Febr» 
G u i l l e r m o Ma t t eo , F r a n c i s c o I c a s t r o . 
i 
D o n A b ' i o n V i c e n t e G o n z á l e z , Juez de primera 
p r o p i e d a d de es ta p r o v i n c i a de Batangas , etc 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo por 
F a b i á n Corne jo , y l a n o m b r a d a M a r í a , esposf^ 
de l a V i l l a de L i p a de e.-ta p r o v i n c i a , y testieos ^ 
Ja causa n ú m . 11231 que i n s t r u y o por h u r t o , p,^.^ 
de qu ince dias, contados desde e.-ta fecha, se p re t i l 
Juzgado á dec l a r a r en d i c h a cau-a , apercibidos ¿ ' ^ 
pe r ju ic ios que h u b i e r e n l u g a r e n o t r o caso. 
D a d o e n B a t a n g a s á 2á de F e b r e r o de ISGO.-./ 
zalez.—Por maadado de su S r í a , , I s i d o r o AmuraoT5''! 
Per e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á Antón,,, 
h a s ido dedicada á l a s e r v i d u m b r e d o m é s t i c a de p ? 
tos, del b a r r i o de Mataas n a l u p a de l a V i l l a de Ti 
d e n t r o de 30 dieis, contados desde esta fecha, seprp1 
Juzgado á decl r a r en U causa n ú m . 11574 qug 
rapto , a p í T C i b i J a de p a r a r l a los per ju ic ios que 
o t r o caso. 
Dado en Batanaas á 2 de Febre ro de I ' O V - k ) 
zalez. Por mandado de su S r i a . , I s ido ro Amurao. 
Por e l presente l l a m o , c i t o y e m p i e z o p^r nf.^ 
á D . S i m ó n C a t i p n n . i n d ' o , ciisado, dn 4 < años 7 
t u r a l y vec ino de Rosa r io , é h jo d • . losé y / ' l i | i ' " l 
D a y o d , y procesa-'o ausente en c a n s i n<,iii ip ' 
t r u y o con t ra e l m i s m o > otros po r h u r t o , á fin d-
riel t é r m i n o de 80 d í a s , se presf i t f en i sie .|u¿ 
l a c á r c e l p ú b l i c a de est.i p r o v i n c i a para ser i ot¡a, 
au to m a n d a n d o su p r i s i ó n , ape rc ib ido de que en 
se le d e c l a r a r á c o n t u m a z y rebelde á loa n', •unáis 
(50 
d ic ia l e s y se e n t e n d e r á n las aetuao-ones al mis 
Estrados del Juzgado. 
Dado e n B a t a n g a s á ! .• de Marzo de 1S90 —Abdor ^ 
zalez.—Por m a n ado de su S r í a , I s idoro Amur-.o," Je 
P o r el prpsente c i to , l l a m o y em;)lazo por |)rf~, t!?D 
á los ausentes Moi sé s Tap ' r o , C icm^ni f» Me doí cí;c' 
r iquez , Corne l io B i g i u , v e i n o s de L i p a . Mariano i lia 
Rosar io y V i c e n t e M a g p a n t a y de Lernery, para inj 
t é r m i n o de 30 d í a s , cornados desdo esta f clia ge 
en t s t e Juzgado á detem erse de los ca'gos que ¡ü 
r e s u l t a n en la causa n ú m . i l . 5 1 8 p r robo en cujjfc 
d e t e n c i ó n i l e g 1, aperc ib idos de que s no lo TAÍ I 
les d e c l a r a r á con tumaces y rebeldes á los I am m 
o í a l e s y se e n t e n d r á i las u l t e r i o r e s aciuacioiies ( 
c i e r n a ^ con los Es t r ados de l Juzgado . 
D a d o en B a t a n g a s á S de M a r / o < e ISOO.-Abdi» 
z o l e z . = P o r m a n d a d o de su S r í a . , I s ido ro Amuiao. 
los 
era; 
"Por e l p r f s e n t é c i t o , l l a m o y empla-zo por pw„ 
á los t e s t igos ausentes E u s t a q u i o F i l i p i n o y VabiL 
g rume te s del pareado Ssn J u a n , p a o que por el ta 
9 d ias , desde la ú t i m * p u b l i c a c i ó n de ' sle piiiclí; 
sen t e n en este Juzgado p a r a dec la ra r en caí» 
c o n t r a Severo L a c h i c a p o r estafa, apeic.b do c 
ot ro caso. 
D a d o en B a t a n g a s á 3 de Marzo de lo90.—Al 
zalez.—Por m a n d a d o de s u S r í a . , I s ido ro A m a ao. 
I!, i; 
ta 
D o n A n t o n i o M a r t í n e z R u i z , Juez de p r imera instflM 
p r o v i n c i a de A l b a y . que de es ar i n plei .u ejercitf 
func iones , e l presente tíscribauo da fé. 
Por e l oresente c i t o , l l a m o y emplazo á 'Vihln Clin, 
c i r e n n s t a n c i s person ^es se i g m r a como i.raUilo r o íí 
n ú m 3 i ) l i po r i n c e n d o, para que por e! ierra no d 
c o n t - d o s desde l« i n s e r c i ó n d H pre&'-M . . cominr ZCHel 
g ; ido ó en l a c á r c e l p-fiblíca de • ¡-ta provine a Mi'"1' 
ca rgos que c o n t r a e l m i s m o r e su l t a de dicha caiíSk 
hace r lo a s í , l e o i r é y a d m i m s l r a i é y e n caso con ir rio so 
l a c a u á a e n su ausenc ia y r e b e l d í a , pa rándo le los' 
que en derecho h u b o re l u g a r . 
D a d o en A l b a y á 17 de hebrero de 1^90.—Antonio 
P o r m a n d a d o de su ¡ái ía . , J o s é M a c a r a i g . 
le: 
1° 1 
imi 
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Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á Manudl 
t u r a l de la p r o v i n c i a de Bula> an . y vecino (jue m 
l i g , y P o l a n g u i , en c u \ o p i eblo se f r g i ó (pie ora lí 
M o n t e s y d e m á s cuyas c i r< 'un>tancias p(TSinal(flJ| 
paraque por el l é r m i n o de Su d i ; s. ú conta ,l|S(||,'vfc. 
Cion de este ed i c lo , en la « G a c e t a of icial de MMIÍ ^ . O * tte 
en este Juzgado para con tes ta r h s ca r^ i s que f O B W j » 
r e s u l t a n en l a causa n ú m . 3969 1 0 1 esiafa, bajo 
de l o qu*1 en derecho hub ie re lugar . ^ 
Dado A l b a y , 22 de F. b ero de i*oo ._Anionio « 
m a n d a d o de su S r í a . , J o s é M a c a r a i g . 
lies 
D e n S e n m O b i n a y í anebez. T e n i e n t e ComaB'!111', 
cera í - e c c i o n de la cnai ta C( n p a ñ í a de vt'''!,1 u' | , 
Guard i f i C i v i l del E j é r c i t o de F i p m > > Fisf«| 
ped en te de ab in te s i a to dsl S a i p e n i o sc¡-iii u" " ^ 
C o m p a f i í a y T t r c i o , l - i a n c i s ( o G i rc ia F e i i ^ | íl!'*' 
•e* p u - b l o de A g o é de l a p rov ine a «¡o h ' ^ " ' . O f i 
E n uso d é l a s facul tades q i u m e cor c r d i n 
nanzas y d i s p o s i c i o n í s \ i g e n i e s , i or el présenle 6"e|| 
c t o . Ih^ino y í m p l a z o á los que se c<ais dMen *-
los alcances y efectos dnados poi (1 d < lio ^ ' ^ í 
F r í -nc i i - co G a r d a Fe rnandez , n a i u r a l de ," ' ' ) | ^ 
T i a s o n , p r o v i n c i a de O v edo, para que en el IMp Dr(*i 
á c o n t a r df sde l a p u b l i c a c i ó n de e s t e » dicte 
por s i ó por apoderado legaWad? e forma eI ' [ , ( ) 
s i t a t n l a casa C u a i t e l de la G u a r d i a C v i l "impertí 
cha, á fin de h ; cers-e ca rgo de los refer id í s : 'c„e|fi 
deposi tados los p n m e r o s en la Caja de dreno 
Dado en í - a n F e r n a n d o de l a Ü m o n á Io5 
de F e b r e r o de 1890.- S e n o n O b i ñ a 
D o n J u a n de L e o r H u e r t a y ga l aza r , T« nid'16 
Carab ñ e r o s de F i l i p i n a s . m \ 
H a l l á n d o n e i n s l r u y i n - o caus;- cont ra el q'! .1 -
m n}iO A n g c o n Gui j a , p o r el de l i to de drsi re1 , (U!J 
el p a r d t r o de d i c h o ' n d VKIBO, ei UKO ; ' | ci* 
m e c< ncede la L e y de E n j u i c i a n ento M i ' t : i r ^ i 
emplavo , para qu> ( n e l t é r m n o de 1. ^ ' 81 j t «OH 
p u b l i c a c i . n de esta s egunda r t q u i s i t o i i a gOH 
n i l a » , ve r i f i que su p r e s e n t a c i ó n a • st;- F'^ '3 'r oiJ'y 
C u a r t e l de 1 a rab ineros de esta plaz . p r á pn 
carg( s; pues de no hacer lo a s í , se e declara' ¡lita^ 
p l i c o á tonas I f s A u t o r K l a d e s . a s í c iv i l e s cunl!.'l.edaDQ 
b i e n de l a p r o n t a a d m i n i s t r a c i ó n de ju .^ i ic a, pi0/ (jVí ^  
me i t ios t e n g a n á i-u alcanct , á l a bo ca \ :'Hfi(jD,¿J 
p i o c e s ¡ d o cuy i s s e ñ a s s. expresan ó c ia i t^ ^pf' 
C- b ú , 2 de M a ' z o de 1 8 Í O — J u a n lie L ' Wut; * 
del Sr . F ^ c a l . — E l Secn i a n o , Maca r io n ion i ' - p ^ j i 
S e ñ a > de D o m i n g o A r g c o n G u i j a . = l > i í ; i u r 8 o^jj 
pelo , cejas y ojos neg ros , n a r i z r e p u l a r , c' jterft' 
m o r e n o , es n a t u r a l de « a m b o a n , de estado 
l a b r a d o r . 
Ca 
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